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岩城克明先生の履歴と業績
昭和31年(1956年) 4月20日　生
平成16年(2004年) 5月25日　逝去
学歴
昭和56年3月
昭和56年4月
昭和57年3月
昭和57年4月
昭和59年3月
昭和59年4月
平成元年3月
東京大学経済学部卒業[経済学士]
東京大学経済学部経営学科編入学
東京大学経済学部経営学科退学
千葉商科大学大学院経済学研究科入学
千葉商科大学大学院修了[経済学修士]
東京大学大学院経済学研究科編入
東京大学大学院経済学研究科単位取得退学
職歴
平成元年4月～ 4年3月　　　亜細亜大学専任講師
平成4年4月　　　　　　　　亜細亜大学助教授
学会及び社会における活動等
日本統計学会
The International Society for Bayesian Analysis
論文
1　フィルタ理論へのベイズ接近　　　　単　昭和59年3月　修士論文
2　構造変化を伴う統計的モデルのベイ　単　昭和63年11月　東京大学経済学研究31号
ズ推論について
3　観測誤差モデルの次元についての　　単　平成3年11月　経済学紀要　第16巻第2・3
ベイズ推論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号合併号
4　複数センサ安全監視システムのべ　　単　平成4年3月　経済学紀要　第17巻第1号
124　　樺済学紀要　第29番　第3号
イズ分析
5　成長曲線モデルにおけるベイズ仮
説検定
6　事後平均周辺尤度法による仮説の
比較
7　Posterior Expected Marginal
Likelihood for Testing i王ypotheses
8　Noninformative Prior for Model
Selection
9　Posterior Expected Marginal
Likelihood for Testing Hypotheses
lO　非報知事前分布に基づく仮説検定
11　Nonmformative Priors for Model
Comparison
学会発表
1　モデル選択へのベイズ接近
2　分布の検定
3　ペイジアンの仮説検定について
4　統計的仮説の比較について
5　Date Dependent Priors for Testing
Hypotheses
6　Analysis on Poly-t Distribution
7　Analysis of Mixture Distribution
Using the Data-dependent Prior
8　Noninformative Prior for Model
Selection
単　平成4年6月　経済学紀要　第17巻第2号
単　平成4年11月　DiscussionPaperNo,…38 (1992)
Institute of Economic and Social
Research, Asia University
単　平成8年4月　TechnicalReport #95-33 (1995)
Purdue University, Department
of Statistics
単　平成8年7月　TechnicalReport #96-340(1996)
Department of Statistics, Purdue
University
単　平成9年9月　経済学紀要　第21巻第2…3合併
~甘
草　平成10年12月　経済学紀要　第21巻第1号
単　平成12年3月　Discussion Paper No.53, Institute
of Economic and Social Research,
Asia University
単　昭和63年7月25日
単　平成2年7月27日
単　平成3年7月26日
単　平成5年7月21日
単　平成7年6月12日
日本統計学会
El本統計学会
本統計学会
第61回　日本統計学会
Workshop on Intrinsic Bayes
Factors (in USA).
単　平成7年9月20日International Workshop on
Statistical Mixture Modelling
(in France)
単　平成7年11月27日　Second Workshop on Intrinsic
Bayes Factors and Bayesian
Model Selection(in Venezuela).
単　平成8年7月24H Colloquium, Department of
Statistcs, Purdue University
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9　Noninformative Prior for Testing　　単　平成8年11月4 B A Special Series of Lectures
Hypothesis on Default Beyesian Model
Selection Following the
Workshop on Default
Bayesian Analysis, Purdue
University
10　NoninformativePriorforTesting　単　平成8年12月21日　ベイズ研究会(日本統計学会
Hypothesis　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分科会)
11非報知事前分布に基づくベイズ仮説　単　平成12年7月27日　第68回　日本統計学会
構蝣<i1
12　A Contribution to the Intrinsic　　　単　平成12年9月21日　Third International Workshop
Priors for Testing Hypotheses on Objective Bayesian
Invited Lecturer Methodology
13　DefaultBayes Factors for Variance　単　平成14年6月3日　Seventh Valencia
Component Model International Meeting on
Bayesian Statistics Dedicated
to Professor Dennis V. Lmdley
14　Comment on "Objective Bayesian　単　平成14年12月8 H International Workshop on
Variable Selection by George Objective Bayesian Methods
Casella and Elias Moreno (ゲスト
スピーカー)
「付記」
岩城克明先生の先端的研究の一部は1995年アメリカで刊行された次の英語論文に見ることがで
3^F
"Posterior Expected Marginal Likelihood for Testing Hypotheses," Technical Report #
95-33, Purdue University, Department of Statistics
この論文は1997年に次の同名の英語論文に発展しました。
"Posterior Expected Marginal Likelihood for Testing Hypotheses" f亜細亜大学経済学紀
要』第21巻　第2, 3合併号105-134頁
また岩城克明先生は2000年メキシコのイスタパで行なわれたThe Third International Workshop
on Objective Bayesian Methodologyに招待され、下記の堪Hのもとで講演をなさいましたo
A Contribution to the Intrinsic Priors for Testing Hypotheses
そして2001年になって、二番E=こ言及した論文が下記の論文に引用されるに至りました。
James O… Berger and Luis R. Pericchi, "Objective Bayesian Methods for Model
Selection : Introduction and Comparison" in Model Selection edited by P. Lahiri, Institute
of Mathematical Statistics. Ohio, pp.135-193
(紀要編集委員会)
